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“Tools for employability 
assessment”  
Conferentie 24 oktober 2013 
Waar gaat het over? 
• Werkzoekende klopt aan bij PES 
• Proces  
• Targeting en profiling? 
• Instrumenten/tools 
 
• Samenwerking VDAB & HIVA, met ESF financiering 
– Fase 1: desk research 
– Selectie landen: NL, D, UK, DK 
– Fase 2: studiebezoek 
2 
Profiling 
• Geen duidelijke definitie 
• Wordt dus op verschillende manieren ingevuld 
 
• Werkdefinitie:  
• het detecteren van klanten met een verhoogd risico 
op een langdurig verblijf in de werkloosheid 
 
3 
Targeting 
• Gerichte toewijzing van dienstverlening 
• Welke dienstverlening voor welke werkzoekende 
(op welke moment)? 
4 
Typologie instrumenten (Hasluck, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Combinaties mogelijk! 
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Administratieve/ 
formele regels 
Inzicht / 
subjectieve oordeel 
consulent 
Screening a.d.h.v. 
formele 
instrumenten  
Statistische 
profiling 
Statistische 
targeting 
INSTRUMENTEN VOOR HET IN KAART 
BRENGEN VAN DE INZETBAARHEID 
 
 
Studievoormiddag op 24 oktober 2013 – HIVA-KU Leuven – conferentiezaal 
 
9.30 Ontvangst met koffie 
 
10.00 Algemene Introductie 
 
10.15 Profiling en Targeting in het kader van het Sluitend Maatpak 
Het SMP+ Martine Schelstraete (VDAB) 
P&T : welke tools zoekt de VDAB? Kris Deckers (VDAB) 
 
10.45 Bespreking studiezendingen: Nederland, Duitsland, Engeland 
Joost Bollens en Sam Coomans 
 
11.45 Beleidsaanbevelingen Joost Bollens  
 
12.15 Discussie en conclusie 
 
12.30- Lunch 
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